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研究助理凯瑟
·
特罗尔 (Cath y Tro
w er ) 对美国
2 80 所高校进行了调查
,
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教职工总数 34 % 的普通教师
,
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介 于 中国与 美国之 间
—
批评甘阳对北 大 改革 的批 评〔z 〕
.
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.






及某个方 向构成一个学术单 位的研究 特色
。
但如果是勉强 的延续传统是 否有 意义 呢 ? 是
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分别于同年 5 月和 6
月通过了该法案及 《附带决议》
。
19 9 7 年 6 月 13







































































































对采纳任期制持慎重态度者有 28 人 (占 38
.
4 % )
,
主张若采纳任期制
,
则地方大学的优秀教
员会加速流向大都市中的名牌大学
,
而地方大学
恐怕也难以吸引到优秀教员
。
